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目上 に対 して 「親 し さ」 を表 す会 話
のス トラテ ジー
川 村 よ し子
は じ め に
中 ・上級 の学 習者 に と って,丁 寧 体,い わ ゆ るrで す ・ます 体 」 と普 通
体,い わ ゆ る 「だ体 」 の使 い分 け が難 しい場 面 が あ る 。相 手 と自分 が お互
い に丁 寧 体 あ る い は普通 体 を用 い て 話 して い る 時 は い い の だ が,明 らか に
自分 よ り 目上 の相手 が 自分 に対 して普 通 体 を用 い て話 しか け て き た とい う
揚 面 で あ る ・相 手 の話 し方 に あわ せ て 自分 も普 通 体 に して い い の か,そ れ
と も,丁 寧 体 を用 い るべ きか 困る の で あ る。
日本 語 の授 業 等 で,「 相 手 が 目上 の場 合 には ・ た とえ相 手 が普 通 体 を用
い て も,目 下 の者 は丁寧 体 を保 つ こ と」 と教 え られ て い る学 習 者 で あ っ て
も,rい つ ま で そ の状 態 を保 つ必 要 が あ る の か」rT寧 体 を保 ち続 け た ら相
手 との距 離 は 永 久 に縮 ま らな いの で は な い か」 とい う疑 問 を抱 く。 ま た,
目上 で は あ っ て も親 し くな った相 手 に対 して は普 通 体 を用 い て も い い の で
は な い か と,思い始 め る こ と もある 。
日本 語 に お い て は,一 般 に,相 手 を 目上 と して た て る必 要 が あ る揚 合
は,常 に丁 寧 体 を用 い る必 要 が弟 る。 で は,こ の場 合,相 手 に対 して どの
よ うに して 「親 しさ」 を表 してい るの だ ろ うか 。表 情 や 身 ぶ りな ど非 言 語
的 な要 素 や,声 の調 子 ・イ ン トネ ー シ ョンな どパ ラ言 語 的 な要 素 の果 たす
役 割 も非 常 に大 きい が,こ こでは,言 語 表 現 と して現 れ た要 素 に限 っ てみ
て い くこ とにす る。
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調査 方 法 と して は,日 本 語 母 語 話者 を対 象 と して質 問紙 に よ る言語 調 査
を実施 した 。調 査 内容 と しては,与 え られ た会 話 文 を,「 目上 の親 しい相
手 」r目 上 の初 対 面 の相 手 」 の各 々 に対 して 実 際 に 自分 が言 うだ ろ うと思
わ れ る表 現 に書 きか え て も らっ た。 この デ ー タ を も とに して,日 本 語 母 語
話 者 の こ とば の使 い分 け を比較 分 析 す る こ と で,「 目上 の相 手 」 に 「親 し
さ」 を表 す ズ トラテ ジ ー を抽 出 し よ う とい う もの で あ る 。
1目 上 の親 しい相 手 に対 す る話 し方
1.1調 査 の 目的
われ わ れ は場 面 に応 じ て こ とば を使 い分 け て い る。 そ の揚 面 の構 成 要 素
の うち最 も重 要 な役 割 を果 た して い る の が どん な相 手 に対 して話 して い る
か とい う話 し手 と聞 き手 との関係 で あ る 。相手 の違 い に よ る こ とぱ の使 い
分 け を研 究 した も の と し て,荻 野 ほ か(1980),尾 崎 ほ か(1980)荻 野
(1980,1989)等 の一 連 の研 究 が あ り,ど の よ うな相 手 に対 して どん な レベ
ル の敬 語 形 式 を用 いて い るか に つ い て詳 し く分 析 して い る。
また,井 出 ほ か(1986〉 で は 「ペ ン を貸 し て くれ と頼 む 」 揚 合,相 手 に
よ って どの よ うな依頼 表 現 を使 い分 け てい るか につ い て分 析 して い る.さ
らに,国 立 国語 研 究 所 に よ る言 語 生 活 全 般 に わ た る調 査 報 告(1990)の 中
に,話 し相 手 の親疎 に よ る表 現 形 式 のパ リエ ー シ ョンに 関す る デー タの 分
析 が示 され てい る。
とこ ろ が,こ れ らの い ず れ の先 行研 究 にお い て も,収 集 され た デ ー タは
単 語,あ るい は,単 文 レベ ル の もの で あ る。 そ の た め,話 し相 手 の親 しさ
に よっ て用 い られ る個 々 の言 語 形 式 が異 な る こ とは示 され て い るの だ が,
一 連 の発 話 にお い て どの よ うな形 で親 しさが表 現 され て い る のか に関 して
は はっ き りわ か らな い 。 日本 語 教 育 の視 点 か ら見 た揚 合,も っ とマ ク ・な
レベ ル で と ら え直 す必 要 が あ る 。
親 しい相 手 に 対 して どの よ うな こ とぱ の用 い方 をす る のか を調 べ るた め
に基礎 デー タ と して 日本 語 母 語 話者 を対 象 に調 査 を実 施 した 。 この デ ー タ
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をもとに,日 本語母語話者が どのようなス トラテジーを用いて親 しさを表
そうとしているのか,目 本語母語話者の言語意識を分析 しようというのが
本研究の目的である。
調査 としては,場 面設定の相手および順序 を変えて,次 の3種 類 の調
査 を実施 した。
調査1「 目上の親 しい相手」
調査2「 目上の親 しい相手」 と 「目上の初対面の相手」
調査3「 目上の初対面の相手」と 「目上の親 しい相手」
1.2調 査1
1.2.霊 調査の方法
調査1は,目 本語を母語 とする学生118名(男80名 女38名)に 対 し
て,ア ンケー ト調査 の形で行った1)。調査対象が大学生に限定されている
ので,目 本人全体の言語行動 を反映したものとは言えないが,本 研究の最
終 目的が,留 学生に対する日本語教育への応用にあるため,調 査対象の偏
りは許容できるもの とみな した。





。 で きれ ば 留 学 した い とい う希 望 は あ ります が,第 一 に費 用
がか か ります し,父 に はす す め られ て い ま す が,ま だ ど うす る か は
決 め てい ませ ん 。」
1・2.2分 析 の方 法
記 入 され た回答 をす べ て 品詞別(分 析 の都 合 上,い わ ゆ る品 詞分 類 に従
った わ けで は な く,む しろ,表 現 単 位別 に な っ て い る)に 区切 り,も と と
1)調 査 は,東 京国際大学 でのr言 語 学」 の履修者 お よび埼 玉大学でのr言 語 学
特殊講義」 の履修 者 を対象に して,1995年6月 に実施 した。
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な る会 話 文 の お の お の の語 に対 して どの よ うな表 現 が用 い られ て い るか を
個 々 に集 計 した 。 ま た,語 句 や 音 の省 略,お よ び,挿 入 に 関 して も同様 に
集 計 した 。
1分析 の単位]
は い/で きれば/り ゅ うが く したい1と い う,/き ぼ う1は/あ り1ま す
/が!だ い い ち1に/ひ よ う!が/か か り!ま す/し/ち ち,1に は/す す
め られ て!い/ま す/が/ま だ!ど うす る か1は/き め て1い1ま せ ん
[回答 例]
え え。 で きれ ば留 学 した い とは思 って る ん です が,第r費 用 が か か
ります し,お 父 さん に はす す め られ て る け ど,ま だ ど うす る か は決 め
て い ませ ん 。
[回答例 の 単位 分 割]
え え 〆で きれぱ 〆りゅ うが くした い 、/とは/お も って/る 、'んです/が
/だ い い ち/n/ひ よ うノが1か か り1ま す/し1お と うさ ん ノに は/す
す め られ て/る/n/け ど/ま だ1ど うす る か 〆n/き め て/い/ま せ
ん2)
1.2.3調 査 の結 果
この 調 査 の結 果,目 上 の親 しい相手 に対 して用 い る表 現 に書 き か え る場
合,次 の よ うな現 象 が多 く窺 れ る こ とが わ か っ た 。(表1参 照)
表1目 上 の親 しい相手に対す る表現(調 査1)
「丁 寧 体 を回 避 す る117(1 .00)
助詞を省略する48(0'4三)
音 の変化形 を用いる146(1.24)
語彙 レベル を下げ る35(0.30)
終助詞を用いる13(0.11)
ノダ輝 入す る115(・ ・97)」
数宇 はいずれ も出現 回数 の総計,()内 は1発 話内での出現回数の平均値
2)こ こで/可 は原文 にあ った単位が用い られてい ない こ とを示す。 この例 では
原文 にある 「に」「ます」 「は」 が用 い られていない。
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① 丁 寧 体 を回 避 す る
原 文 の丁 寧 体 を普 通 体 で表 現 した 度 数 を カ ウ ン トし た。動 詞 に他 の語
が用 い られ た り他 の語 が挿 入 され た り して い る場 合 も同 様 に,丁 寧 体
か普 通 体 か で判 定 した 。
② 助 詞 を省 略 す る
原 文 に あ っ た助 詞 が省 略 され た度 数 を カ ウ ン トした 。
⑥ 音 の変 化 形 を用 い る
子 音 め挿 入 に よ る譜 形 変 化 や 母 音 や 子 音 の省 略 に よ る縮 約 形 等(例=
「とレ.・う」→ 「っ て」)をす べて 「音 変 化 」 と して扱 った 。 た だ し,「 ん
だ」 に 関 して は原 文 に は用.いられ て い な い の で,こ こ で は音 変 化 とし
て は数 え て い な い 。
④ 語 彙 レベ ル を 下 げ る
こ こで は改 ま り度 の異 な る語 彙 の使 用 のみ を対 象 に した 。 そ の た め,
「留 学 し たい → 留 学 を考 えて い る」 等 の変 化 は数 え て い な い 。今 回 の
調 査 で 現 れ た の は 「父 → お 父 さん,お や じ」 「費用 → お金,金 」 の
2ケ ー ス のみ だ っ た が,各 々下 位 の レベ ル の語 彙 を用 い た 揚 合 を1と
してカ ウ ン トした 。
⑤ 終 助詞 を用 い る
用 い られ た終 助詞 をすべ てカ ウ ン トした が,続 け て用 い られ て い る終
助 詞 「よね 」 「よ な」 等 は 一つ とみ な した。
⑥ ノダ を挿 入 す る
「の だ」 は 「の です 」 「の で あ る」 「ん だ」 「ん で す」 な どの変 異体 を も
つ が,そ れ ら をす べ て含 め て 「ノ ダ 」 と し て扱 っ た 。 ま た文 末 の
rの 」 に関 して は ,ノ ダ の変 異 体 とみ なす か ど うか には 異 な る立 揚 が
あ るが,本 稿 で は これ も ノダの 変 異体 と して撤 い,カ ウ ン トした 。
これ らの ス トラテ ジー の うち,① か ら⑤ まで は,従 来 「話 し こ とば 」 の
特 徴 と して と りあげ られ て きた も の で あ る。 だ魁 こ うした 現象 が・ 今 回
の調 査 の よ うに,「 目上 の親 しい相 手 」 に対 して話 す と き の表 現 に書 きか
え る とい う作 業 で現 れ て きた こ との意 味 は大 きい 。 これ らの 現 象 が,単 に
「話 しこ とぱ」 に す るた め で はな く
,「 親 し さ」 を表 す た め に用 い られ た と
も解 釈 す る こ とが で きる か らで あ る 。
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また,⑥ の ノダ の挿 入 に関 して も,延 べ数 に して115,一 発話 あ た りの
平 均 で約1回,こ の現 象 が 現 れ て い る こ と は注 目 に値 す る 。 これ ま で ノ
ダの機 能 に 関 して は文 法 的側 面 か らの研 究 が 中心 とな って い た 。 だ が,こ
の調査 結 果 は,ノ ダ にr親 し さ を表 す」 とい う文 体 的 な 意 味 が存在 す る可
能 性 を示 唆 して い る。
これ ら① か ら⑥ の現 象 を,r親 しさ を表 す 」 た め に用 い られ た ス トラテ
ジー とみ なす こ とが で き るの か ど うか を検 証 す る た め に,調 査2お よび
調 査3を 実施 す る こ と に した 。調 査1の 調 査 結 果 は,与 え られ た会 話 文
を書 き か え た も の の集 計 で あ る 。 そ の た め,も との会 話 文 自体 が 自然 さ に
欠 け て い た 等 の可 能 性 も否 定 で き な い 。 そ こ で,調 査2お よび 調 査3で
は,く だ けた 会 話 文 を原 文 と して提 示 し,こ れ を 「目上 の親 しい相手 」 と
「巨上 の 初 対 面 の相 手 」 の各 々 に対 して 用 い る表 現 に書 き直 す とい う作 業
を行 って も らい,そ れ ぞ れ に用 い られ た 表 現 の違 い を比 較 す る こ とに し
た 。
1.3調 査2お よび 調 査3
i.3.1調 査 方 法
調査 対 象 は 調 査1と 同 様 に大 学 生 で,調 査2は96年6月,調 査3は
97年6月 に実 施 した 、 調査 方 法 お よび 分 析 方 法 も調 査1と 同 一 だ び,会
話 文 として は次 の 文 を提 示 した。
会話 文
「うん
.で きた ら,留 学 した い とは思 っ て い るん だ け ど,第 一 費 用
が か か る じゃ な い 。親 には す す め られ て る ん,だけ ど,ま だ ど うす る
か決 め て い な い ん だ。」31
3〉 調査1の 原文 の中の 「父」 が,調 査2,3で は 「親」 になっている点 のみ が異
なラている。 これ は くだけた会話文の場合,父 親 に対する表現 に男女差 が大 きい と
思 われるので・男女 のいずれ も発話す る形 の原 文 を作 る必要上,変 更 した ものであ
る昏
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こ の文 を も とに して調 査2で は,1)「 目上 だ け れ ども親 しい相 手(両 親
や 兄 姉 等,身 内 は の ぞ く)」2)「 目上 の 初 対 面 の相 手 」 の各 々 に対 して実
際 に 自分 が話 す だ ろ う と思 われ る表 現 に書 きか え る こ と を求 め た 。調 査 の
対 象 は110名,有 効 回答 は108件(男77名 女31名)で あ っ た。
こ の調 査2の 問 題 点 は 同一 の原 文 を も と に2つ の作 業 を行 っ て い るの
で,特 に,2)の デ～ タ に1)の 作 業 が影 響 を及 ぽ す 可 能 性 が あ る とい う点















語彙 レベル を下げる 5(0.05) > 1(0.01)
語彙 レベル を上 げる 3(O,03)く< 13(0.12)
終助詞 を用 いる 72(1,32〉 >> 22(0.40)
ノダを挿入 する 297(2.75) 〉> 1201(1.86)
数字 はいずれ も出現回数の総計,()内 は1発 話 内での出現 回数 の平均値
〉〉 お よぴ 〉 は,そ れ ぞれp<0.OO5p<0.05で 有意差 があることを示 す
表3目 上 の相手に対する表現(調 査3)
親 しい相手 初対面の相手
丁寧体 を回避す る 115(!.26) >〉 9(0.10)
助詞 を省略す る 32(0.35) 〉> 8(0.09〉
音の変化形 を用 いる 272(2.99) >〉 50(0.55)
語彙 レベル を下げ る 18(D.20) 》 1(o.01)
語彙 レベ ルを上げ る 3(0.03) く<32(0.35)
終助詞 を用 いる 63(D.69) >〉2(0、02)i
ノダを挿入す る 222(2.43) 〉>三25(1.37)
数字 はいずれ も出現 回数 の総計,()内 は1発 話内 での出現 回数の平均値
〉>は,p〈0.005で 有意差があるこ とを示す
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で あ る。 そ こ で,さ ら に,こ の.2っ の 作 業 を逆 に行 った 揚 合 で も,同 じ
結 果 が 得 られ る か ど うか を検 証 す る た め に,1)2)の 順 を入 れ か え た調 査
3を 実 施 した。
調査3で は上 記 の 文 を,1)「 目上 の 初 対 面 の相 手 」,2)r目 上 だ け れ ど
も親 しい相 手(両 親 や 兄 姉 等,'身 内 は の ぞ く)」 の各 々 に対 して,実 際 に 自
分 が話 す だ ろ うと思 わ れ る表 現 に書 き か え る ご と を求 め た。 調 査 の対 象 は
10!名,有 効 回答 は92件(男65名 女27名)で あ っ た。
各 々 の調 査結 果 は表2お よび表3の 通 りで あ る 。
2分 析
調 査1に よ って,日 本 語 にお い て,「 目上 の 親 しい相 手 」 に対 して は,
① 丁寧 体 を回避 す る② 助 詞 を省 略 す る③ 音 変 化 ④ 語 彙 レベ ル を下 げ る⑤ 終
助 詞 を用 い る⑥ ノ ダ を挿 入 す る とい う現 象 が あ らわ れ る こ と が示 唆 され
た 。 これ らの傾 向 を,日 本 語 母語 話 者 が 「親 し さ を表 す」 た め に行 って い
る と判 断 しで い い の か ど うか を調 べ た め が 調 査2お よび 調 査3で あ る .
各 ス トラ テ ジー ご と に,以 下 に詳 し く分析 す る 、
2.1丁 寧 体 を回 避 す る
衰2お よび 表3に あ る よ うに,い ず れ の 揚 合 も基 本 的 に は丁 寧 体 が用
い られ て い る の だ が,「 目上 の親 しい相 手 」 に 対 して は 「目上 の初 対 面 の
相 手」 に対 す る時 と比 べ る と丁 寧体 の使 用 頻 度 が少 な くな って い る 。使 用
頻 度 に差 が あ る こ とは,t検 定 に よ っ て もP<0.005と'い う非 常 に高 い水
準 で有 意 差 が あ る こ とが 確 か め られ た 。
本来 敬 語 を用 い るべ き文脈 で敬 語 の使 用 を さ け る 「敬 語 回避 」 の現 象 は
す でに,ネ ウス プ トニ ー(1983)で も指 摘 され て い る4)。 また,畠(1988)で
4)今 回 の調査 では話 し手 が自 らのことを語 る とい う揚面設定 だったため,尊 敬
語 謙譲語 に関す るデー タは分析 できなかったが,こ れ らに関 しても観 しい相 手 に
対 しては回避 の傾 向が強 いであろうと推 察 される。足立(1995〉では文中 の尊敬語 ・
謙譲語 の使用 の回避 現象がス ピーチ レベル シフ トとして分析 されている。
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も 「敬 語,丁 寧 語 をあ ま り過 度 に使 用 す る と親 しさが な くな る」 とい う指
摘 が あ り,メ イ ナ ー ド(1993)は 「目常 会 話 で は親 し さ を強 調 す る こ とが
多 い た め,そ れ を避 け た ス タ イ ル が好 まれ 」 る と して い る。 さ らに,同 一
の相 手 に対 す る一連 の発 話 に お い て,途 中 で話 し こ とば の ス タイ ル を切 り
か え る現 象 は 「ス ピー チ レベ ル シ フ トJと よば れ,話 し手 の聞 き手 に対 す
る心 的 距 離 の変化 を示 す もの と分 析 され てい る(lkuta1983,生 田 ・井 出
1983パ ン1984,宇 佐 美1992,足 立1995)、 話 し手 が 閲 き手 に対 し て心
的 距 離 が近 い場 合 ・ あ る い は,心 的距 離 が近 い と表 現 したい 場 合,一 連 の
会 話 の途 中で あ っ て も丁 寧 体 と普 通 体 を切 りか える とい うも ので あ る。
本 研 究 にお い て も,発 話 全 体 で 丁 寧 体 が 用 い られ た度 数 を比較 す る と,
調 査2,3の い ず れ に お い て も,親 しい相 手 の 時 の方 が,明 ら か に丁 寧 体
の出 現 率 が低 い 。先 行研 究 の示 唆 す る よ うに,心 的 距 離 が 近 けれ ば普 通 体
を用 い る こ とが多 い こ とを裏 付 け てい る。
とこ ろで,こ れ ま で の多 くの研 究 に お い て,ス ピー チ レベ ル は 発話 あ る
い は文 単位 で分 析 が行 わ れ る こ とが多 く,丁 寧 体 か普 通体 か の判 断 は,文
末 にrで す/ま す 」 が 用 い られ て い る か否 か に よ る もの で あ っ た 。 と ころ
が,今 回 の調 査 結果 は,こ う した ス ヒ。一 チ レベ ル シ フ トの現 象 は,さ らに
小 さ な単位,一 文 中 にお いて も起 こる こ とを示 して い る 。 しか も,文 体 の
選 択 が 可能 な箇所 につ い て個 別 に見 て み る と,す べ て の箇 所 で 同一 の選 択
が 行 わ れ て い る わ け では ない 。発 話 の途 中 で は 普通 体 が用 い られ る割 合 が
高 くな り,発 話 の最 後 は丁 寧 体 で締 め く く られ て い る傾 向 が高 い5)。
これ らを総合 して考 え る と,目 上 の親 しい相 手 に対 して用 い られ る 「親
し さ を表 す 会話 の ス トラ テ ジ ー」 の一 つ と して,r文 中 の丁 寧 体 を回 避 す
5〉 丁寧体 と普通 体の切 りか えボ可能 な揚合 と不 可能な場 合に関する分析 が鈴木
(1997〉にある。今回の調査 においても特 に 「かかるじゃない」の部分 の回避 が多か
った。どのよ うな場合 に丁寧体 の回避 がよ ウ多 く行われ るのかに関 しては稿 を改め
て詳 しく論 じることに したい、また,現 実の会話 では,形 の上での丁寧体 は用 いず
にイン トネーシ ョンで丁寧 さを表 している場合 もあるとい う分析が山本(1989)に あ
る。
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る」 とい う方 法 が用 い られ て い る と言 え よ う。
2.2助 詞 を省 略 す る
今 回 の調 査 に お い て は,原 文 の 中 に省 略 可 能 な助 詞 が少 な か っ た た め,
デー タ と して助 詞 の省 略 現 象 が現 れ て い る のは 「ど うす るか(は)決 めて い
な い」 の 「は」(184例)お よび 「費用 が か か る」 の 「が」(6例)の み で あ
るが,表2お よび 表3に あ る よ うに,「 目上 の親 しい相 手 」 に対 して の会
話 の方 が助 詞 の省 略 が多 い 。 しか も,こ の省 略 の頻 度 の違 い は,t検 定 に.
よって もp〈0、005と い う非 常 に高 い 水 準 で 有 意 差 が あ る こ とが確 か め ら
れ た 。
日本 語 の話 し言 葉 にお い て助 詞 の省 略 が行 われ る こ と はす で に様 々 な形
で指 摘 され て い る 。特 に書 き こ とば と話 しこ とば を比 較 した 論文 に お い て
は,よ く指 摘 され る現 象 で あ り,遠 藤(1988)や 岡 野(1993)に お い て も,
話 し こ とば の 特 徴 の一 つ と して助 詞 の省 略 が取 り上 げ られ て い る 。 だ が,
ここ で 言 われ て い る 「話 し こ とぱ の特 徴 め一 つ と して の助 詞 の省 略 」 と
は・ 話 しこ とば で あれ ば,常 に 助 詞 の省 略 が行 わ れ る とい うこ とを意 味 し
て い る の で は な い 。 岡 野(1993〉 に も示 され てい る よ うに,話 しこ とば で
は省 略 が 現 れ る こ とが多 い の に対 して,書 き こ とぱ で は 「省 略,脱 落,言
い差 し,倒 置 な どが ほ とん ど起 こ らな い」 とい う意 味 で あ る。
今 回 の調 査 の結 果 は,さ らに この助 詞 の省 略 とい う現 象 は,「 話 しこ と
ば 」 一 般 の特 徴 とい うよ りも,「 くだ け た話 し こ とば 」 に よ り顕 著 に 現 れ
る特 徴 とみ る必 要 が あ る こ と を示 唆 して い る 。 調 査2,3の 結 果 が 示 す よ
うに・r初 対 面 の 目上 」 よ りr親 しい 目上 」 に対 す る時 の ほ うが省 略 の 頻
度 が高 い 。調 査 デー タが 少 な い の で,断 定 的 な こ とは言 えな い が,会 話 の
改 ま り度 を さげ る た めの 一 方 法 と して,「 助 詞 を省 略 す る」 とい うス トラ
テ ジ ー を用 い て い る と考 え るこ とが出 来 る ので はな か ろ うか6)。
ま た,「 助 詞 を省 略 す る」 とい っ て も,省 略 され な い助 詞 もあ る し,省
6)国 立 国語研 究肪 による調査報告(1990)に おいて も 「親」 の関係 の揚合 「疎」
の開係の揚合 よ りも,格 助詞 の省略が多 く行 われ るとい う報告 がある。
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略 され や す い助 詞 もあ る。 これ に 関 して は稿 をあ らた め て論 じる こ とに し
た い 。
2.3音 の変 化 形 を用 い る
ここ で い う 「音 の変 化 形 」 とは遠 藤(1988)に 「話 し こ とば の語 形 」 と し
て ま とめ られ て い る も の で,「 強調 に よ る語 形 変 化(や は り → や っぱ り)」
「音 の脱 落 に よ る変 化(思 っ て い る → 思 って る,け れ ど も → け れ ど ・け
ど〉」r縮 約(て し ま う → ち ゃ う〉」 等 で作 られ た変 化 形 の こ と で あ るη。
こ うした音 変化 に 関 し て も,表2お よび 表3で わ か る よ うに,「 目上 の
初 対 面 の相 手 」 で は一 発 話 あ た り平 均1回 以 下 な の に対 して,「 目上 の親
しい相 手 」 で は3回 以 上 行 わ れ て い る 。 また,回 答 者 ご との デ ー タ を比
較 し て も,明 らか に有 意 差 が認 め られ た(調 査2,調 査3い ず れ に お い て
もp<0.005〉 。音 の省 略 現 象 に関 して は,会 話 の テ ンポ が速 くな れ ば 省 略
の頻 度 も高 くな る と考 え られ,改 ま っ た場 面 に比 ぺ て打 ち解 けた 場面 で の
省 略 が 多 くな る の は 当然 とも言 え る 。 しか し,会 話 を想 定 して 書 い て も ら
う とい う作 業 に お い て もこれ だけ の差 が 出 た とい うこ とは,日 本 語母 語 話
者 は音 変 化 を させ るか ど うか に関 して も,か な り意 識 的 に操 作 で き る し,
現 実 にお い て も意 識 的 に操 作 して い る可 能 性 を示 唆 して い る。
2,4語 彙 レベ ル を下 げ る
今 回 の デ ー タ で 比較 出 来 た のは 「費 用/お 金/金 」 「両 親/親/と う さ
ん ・お 父 さん ・親 父 ・パ ノ㍉ の2例 に過 ぎ な か った 。 原 文 で用 い られ て
い る語 が,そ れ ぞ れ 「費 用 」 「親 」 で あ っ た た め,表2,表3に お い て は,
前 者 は 「語 彙 レベ ル を下 げ る」現 象 と して現 れ,後 者 は 「語 彙 レベ ル を上
げ る」 現 象 と して カ ウ ン トされ て い る 。調 査2,3の い ず れ に お い て も,
「目上 の親 しい相 手 」 に対 す る時 に は 「目上 の初 対 面 の相 手 」 に対 す る時
7)通 常 の発話 において,はこのほかに分 節末の母音 の長 音化,母 音や子音 の無 声
化,さ らには,イ ン トネー シ ョンやプ ロミネ ンスの変化等 も起 こるが,今 回の調 査
は 「実際に話す だろ うと思 われ る会話文」 を書いて もら うとい う形 で行 った ので・
これ らに関しては含 まれて いない,
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に比 べ て 「改 ま り度 」 の低 い 語 彙 が選 択 され る とい う傾 向 が 現 れ て い
る呂)D
文 体 そ の もの に丁 寧 体 と普 通 体 炉 あ る よ うに,語 彙 にお い て も改 ま っ た
場 面 で用 い られ る表 現 と くだけ た場 面 で用 い られ る表現 が あ る 。 こ の こ と
は、 国 語 学 の分 野 に お い て は・ 「位 相 」 の 問題 と して 取 り上 げ られ て きた
が,目 本 語 教 育 の世 界 で も 「文 章 語/目 常 語/俗 語 」(浅 野1981),「 話 し
言 葉/書 き言 葉 」(三 浦 ほ か1988),「 あ ら た ま っ た 言 葉 、1くだ け た 言 葉 」
(西尾1989),「 硬 い語 彙/口 語 的 な くだ け た語 彙 」(岡 野1993)等 の 表現 を
用 い て・ 語彙 に レベ ル の差 が あ る こ と,ま た,そ の使 い分 け を 日本 語 学 習
者 に教 え る必 要 が あ る こ とが指 摘 され て きた 。 た だ,用 語 の多 様 性 が 示 す
よ うに,こ れ らの言葉 の使 い分 け を ど う と らえ るか は研 究 者 に よ って 異 な
って お り,言 語教 育 を どの側 面 か ら見 るか で 用語 が使 い分 け られ て い た と
もい え る。 これ ら の考 え方 を 「改 ま り度 」 とい う一 つ の尺 度 で統合 して考
え る必 要 性 を,川 村(19餌a,1994b)で 示 した が,今 回 の調 査結 果 も 「目
上 の親 しい相 手 」 「目上 の初 対 面 の相 手 」 とい う相 手 の違 い が場 面 の改 ま
り度 の違 い として と ら え られ て い た と考 え る こ とが で き る。
2.5終 助 詞 を用 い る
終 助 詞 は,伝 統 的 な国 文 法 で は 「文 の終 わ りに あ っ て,文 を完 結 させ,
同時 に感 動 ・禁 止 ・疑 問 ・反語 ・願 望 ・強 意 な どの意 味 を表 す助 詞 」 と と
らえ られ て きた 。 こ れ に対 して,佐 久 間(1952)は 「感 情 的効 果,な らぴ
に も っば ら話 し相 手 にア ッ ピー ル す る とい う訴 え の機 能 を発 揮 す る もの 。
っ ま り話 し手 の話 の場 に のぞ む態 度 を表 明 す る もの」 と し,現 在 の 目本 語
学,目 本 語 教 育 の 世 界 に お い て も,こ う し驚 考 え方 が 主 流 に な っ て い る
(佐治1957,上 野1972,陳1987,川 崎1989,益 岡1991,橋 本1992)。
さ らに・ 川 崎(1989)は,終 助 詞 の 「ね 」 な どは,「 会 話 を親 しげ に し た
り,同 意 を求 め る雰 囲 気 に した り と,ま さ に人 間 関 係 や会 話 の潤 滑 油 」 的
8)国 立 国語研究所 による調査報告(1990)で は改 ま りの程度が低 い場 合,方 言の
使用の度合 いが高 くなることが示 されてい る。
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な役 割 を果 たす と指 摘 して い る。
今 回 の調 査 の結果 も こ うした考 え方 を裏 付 げ る もの で あ った 。提 示 した
会話 文 に は終 助 詞 は用 い られ て 》・な か った 。 と こ ろが ・ 回答 には 「目上 の
初 対 面 の相 手 」(調 査2で22回,調 査3で2回)「 目上 の親 しい相 手 」(調
査2で72回,調 査3で63回)の い ず れ に対 して も終 助 詞 が 付加 され,し
か も 「目上 の親 しい相手 」 に 対す る時 の ほ うが,終 助 詞 の 使 用 頻 度 は 明 ら
か に高 か っ た(p<0・OD5で 有 意差 あ り)。 目本 語母 語 話 者 は 目上 の相 手 と
話 す場 合,相 手 が親 しい 時 には よ り多 くの終 助 詞 を用 い る傾 向 が あ る と言
え よ う。
た だ し,終 助 詞 は文 末 に用 い られ る だ け に,本 調 査 で も使 用 頻 度 の 高 か
った 「ね 」 の よ うに,イ ン トネrシ ョ ンに よ っ て機 能 や 意 味 が変 わ る も の
も多 い(森 山1989,橋 本1992)。 そ の た め今 回 の調 査 の よ う に文 字 情 報 の
み のデ ー タで は な く,音 調 まで含 め た デー タ を用 い る こ とが で きれ ぱ,親
し さを表 す ス トラテ ジー の一 つ と して の終 助 詞 の機 能 を よ り明 らか にす る
こ とが で き るだ ろ う。
2.6ノ ダ を挿 入 す る
調 査1り 結 果 明 らか に な っ た こ と の一 つ が,目「親 しい相 手 」 に 対 す る時
に 「ノ ダ を挿 入 す る」 とい う現象 で あ る。 調 査2お よ び調 査3の い ず れ
に お い て も,ノ ダ の挿 入 は,π 目上 の親 しい 相 手 」 に 対 す る時 の ほ うが
「目上 の初 対 面 の相 手 」 に対 す る時 よ り,多 く行 わ れ て い る(い ず れ の調 査
に お い て もP<0,005で 有 意 差 あ り)。
提 示 し た原 文 に は ノダ が3回 用 い られ て い た 。調 査2で は 「目上 の親
しい相 手 」 に対 す る時 は 平均2・75回 と原 文 とほ ぼ 同数qノ ダ の 使 用 がみ
られ た の に対 し,「 目上 の初 対 面の 相 手 」 に は平均1.86回 と明 らか に ノ ダ
の使 用 が減 少 して い る。 ま た,調 査3を み る と,「 目上 の初 対 面 の相 手 」
に は平 均1.37回 とノダ の使 用 を控 え て書 きか え た の に対 して,「 目上 の親
しい相 手 」 の時 に は平均2.43回 使 用 して い る,こ うした こ とか ら,旧 本
語 母 譜 話 者 は相手 との親 し さに よ って ノダ の使 用 頻 度 を変 え て い る こ とが
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わか る。 た だ し,「 目上 の初 対 面 の相 手 」 に対 して ノ ダ を使 用 しな い とい
う訳 で は な く,こ の揚 合 で も平均 して1回 強,ノ ダ が用 い られ て い る こ
とを考 え る と,「 親 しさ を表 す ス トラテ ジ ー」 と して は 「ノダ を挿 入 す る」
こ とで は な く,rノ ダ を多 く用 い る」 こ と と考 え た ほ うが適切 で あ ろ う。
話 しこ とば の研 究 がす す む につ れ て,ノ ダ に関 す る研 究 も数 多 く現 れ る
よ うに な っ た(佐 治1972,久 野1983,田 野 村1990,仁 田1991,益 岡
1991,国 広1992,鈴 木1993等)9)が,そ の ほ とん どが ノダ そ の もの の 文
法的 意 味 を問 う もの で あ った 。 こ れ に対 し て小 金 丸(1990)が ノ ダ に は ス
コー プ の ノダ 以外 に文 体 的 意 味 を担 うム ー ドの ノダ が存 在 して い る こ と を
指 摘 レ て い る10)が,こ れ も国 広(1992)に よ っ て否 定 され て い た 。 ま た,
川 村(1992)で ノ ダ の文 体 的機 能 に触 れ た もの のそ の分 析 は十 分 で は な か
った。
だ が,小 金 丸(1990)の 指 摘 に も あ っ た よ うに,ノ ダ文 を非 ノ ダ文 に書
き換 え る こ と が可 能 な文 も多 い レ,川 村(1992)で 指 摘 した よ うに,改 ま
り度 の低 い 文脈 にお い て ノ ダ の使 用 頻 度 が高 い こ とは無 視 出 来 な い事 実 で
ある。
今 回 の調 査 に よ っ て,揚 面 の 改 ま り度 と ノダ の使 用 頻 度 との 間 に強 い 関
連 が あ る こ とが 明 らか に な った 。 この結 果 は,ノ ダ の意 味 と機 能 に 関 す る
研 究 が,こ れ ま で の よ うに文法 的視 点 の み か らで は な く,改 ま り度 との 関
連 にお い て と らえ直 す 必 要 が ある こ とを示 して い る。 ノダ の担 う文 法 的 な
役 割 を否 定 す る も の では な い が,ノ ダ は話 し手 が話 し相 手 を ど う と らえ て
い るか に よっ て用 い られ方 が変 わ る とい う文 体 的 な機 能 も担 って い る の で
あ る。
と ころ で,今 回 の調 査 で は 「の だ」 「の で す」 と 「ん だ」 「ん で す」 をす
べ て ノダ と して 扱 って い る。 しか し,「 ん 」 が 「の」 の母 音 を省 略 した形
9)199D年 以 前 の ノダ の研 究 史 に関 して は 田野 村(1990)に 詳 しい
10)三 上(1953)に も,す で に 「のだ 」 の機 能 がrテ ン スば か りで な く,ム ウ ド的
な もの,ア スペ ク ト的 な もの に わ た っ て い る」 とい う記 述 が あ る。
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で ある こ と を考 え る と,上 述 の 「音 変 化 」 との関 連 も あ り,ノ ダ の使 用 ば
か りで な く,「 音 変化 」 の使 用 との 相 乗 効 果 に よ っ て,「 ん だ」 「ん で す 」
の挿 入 が親 しさ を表 して い る とも い え る。 これ に関 して は稿 を改 め て さ ら
に詳 し く分 析 した い 。
3目 本 語 教 育 へ の 応 用
調 査2お よぴ 調 査3の 結 果,調 査1で 抽 出 され た 目上 の親 しい 相 手 に
話 す 時 に現 れ る言語 現 象 が,同 じ 目上 で あ って も,「 親 しい相 手 」 に対 す
る時 に は 「初 対 面 の相 手 」 に対 す る時 に比 べ て,よ り多 く現 れ る こ とが明
らか に な っ た。 さ らに,詳 し く分 析 した 結 果,こ れ らの現 象 は次 の よ うな
形 で現 れ る こ とが わ か っ た 。
せた語形を用いる
⑤ 終助詞を多 く用いる
⑥ ノダを多 く挿入する① 文中の丁寧体 を回避する② 助詞(限定あり)を省略する③ 子音 挿入 した語形,子 音や母音の脱落した縮約形等,音 を変化さ④ 語彙 改まり度 下げ
だ が,こ こで 問題 とな る の は,「 親 しい相 手 に対 す る 時 に よ り多 く用 い
られ る傾 向 のあ る表 現 方 法 」 を,即,「 親 しさ を表 す 会 話 の ス トラテ ジ ー」
と して い い の だ ろ うか とい う点 で あ る 。 つ ま り,「 親 しい相 手 」 に対 し て
用 い て い る表 現形 式 は果 た して 「親 し さ」 を表 して い る の か とい う疑 問 で
あ る。 だが,こ れ は逆 の場 合 を考 え てみ れ ば 明 らか で あ る 。 日本 語 母 語 話
者 に とって 「親 しさ」 を表 さな い表 現 形式 を用 い て会 話 を した場 合,話 し
手 が相 手 を 「親 し い相 手 」 で あ る と言 語 形 式 上 表 現 して い な い こ と にな
り,相 手 に も当然 の こ とな が らそ う受 け取 られ る 。我 々 は通 常 「親 し い相
手 」 に対 して はr親 しさ」 を表 す 言語 形式 を用 い て話 す し,ま た,そ うし
な けれ ば,相 手 を 「親 しい相 手 」 で あ る とみ な して い な い こ と を示 す こ と
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に な る11)。こ う した こ とか ら,本 研 究 に よ って明 らか に な った 「目上 の親
しい相 手 」 に対 す る時 に用 い る表 現方 法 を,目 上 の人 に対 す る 「親 し さ を
表 す 会 話 のス トラテ ジ ー」 とみ なす こ とに問題 は な か ろ う。
さ て,で は このr目 上 に対 して親 しさ を表 す 会 話 の ス トラテ ジ ー 」 を 日
本 語 教 育 で ど の よ うに扱 えば い い の だ ろ うか。
こ こで 目本 語 学 習者 が普 通 体 で話 しか け て きた時,日 本 語教 師 が ど う対
応 す る か考 え て み よ う。例 えば 学 習 者 が 「先 生 も見 た ～」 と聞 い て き た場
合,教 師 は相 手 の発 話 を繰 り返 し,「 先 生 も,見 た ～」 と文 末 を強 調 しな
が ら語 尾 を あげ,相 手 が丁 寧 体 を使 っ てい ない こ とに気 づ か せ る,あ るい
は,さ らに,r先 生 も見 ま した か 。」 の よ うに,や は り文 末 を強調 しな が ら
丁 寧 体 を用 い た 形 を提 示 す る こ とが多 いだ ろ う・特 に初 級 の 学 習者 相 手 の
時 は,か な りの 頻度 で こ の注 意 の喚起,あ るい は訂 正 作 業 を行 って い るは
ず で あ る 。確 か に,初 級 の学 習 者 に対 して は,(ま た,中 級 の 学 習 者 に対
して も)こ う して丁 寧 体 を習 熟 させ る こ とは必 要 で あ る。 だが,話 が は ず
ん でい る時,あ るい は,相 手 が明 らか に丁 寧 体 ・普 通 体 の区別 は で き るよ
うに な って い る学習 者 の場 合 に は・普 通 体 の使 用 自体 を容 認 して しま う場
合 も あ る し,そ うす る方 が,目学習 者 の会 話 能 力 を伸 ば す の に効 果 の あ る場
合 も多 い だ ろ う。 さ らに,前 述 した よ うに,実 は学 習 者 自身 も 「親 しい先
生 」 に対 して 「親 し さ」 を表 そ うと して故 意 に普 通 体 を用 い て い る揚 合 も
あ り,教 師 自身 もそ の こ とに潜 在 的 に は気 づ い てい る こ とも多 い 。 そ の よ
うな場 合 に こ そ,こ の 「目上 に対 し て親 しさ を表 す 会 話 の ス トラテ ジ ー 」
の存在 を示 す こ とは学 習 者 に と っ て大 きな助 け にな るで あろ う。
実 は,個 々 の ス トラテ ジ ー の分 析 の際 に も述 べ た こ とだ が,こ の6っ
の ス トラテ ジ ー の うち,⑥ の 「ノ ダ を多 く挿 入 す る」 を の ぞ く5っ ま で
が,い わ ゆ るr話 しこ とぱ」 の特 徴 と して あげ られ て い る もの で あ り,会
11)そ れはち ょうど親 しい 目上 の人 に対 して丁寧体 を用 いず に普通体 で話 した時
に,相 手への敬意 が表せ な くなって しま うの と同様 の現象であ る.
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話 教 材 や聴 解 教 材12)に はす で に扱 わ れ てい る もの で あ る。 ま た,ノ ダ に関
して も,話 し こ とば の研 究 の進 展 と と も に ノダ に関 す る研 究 が盛 ん に な っ
た こ とか ら もわ か るよ うに,話 し こ とば にお い て用 い られ る頻 度 が高 い こ
と 自体 は す で に指 摘 もあ る。 また ・ 自然 な会 話 を重 視 した最 近 の 日本語 の
教 科 書 に は必 ず とい っ て い い ほ ど学 習 項 目 と して取 り上 げ られ て い る(た
だ,ノ ダ の果 た す 文 体 的 役 割 に 関 す る指 摘 は な い)。 そ こで,中 ・上 級 の
目本 語 学 習者 に対 して は,ノ ダの挿 入 を も含 め た これ らの ス トラテ ジ ー が
r話 し こ とば 」 す べ て に共 通 す る特 徴 で は な く,む し ろ 「くだ け た場 面 に
お け る話 し こ とば」 の特 徴 で あ る こ と,そ の た め,丁 寧 体 を用 い て 話 す必
要 の あ る 目上 の相 手 に対 して も,「 親 し さ」 を表 す た め に は用 い る こ とが
で き る こ と,さ らに これ らの ス トラテ ジー が単 独 で はな く同 時 に用 い られ
る こ と等 を示 し さえす れ ば,こ れ らの運 用 は難 し くない と、思わ れ る。
む ろん,こ う した ス トラテ ジー の存 在 を教 え な くて も,目 本 語母 語話 者
との 会話 の 中 で 自然 に習 得 で きて い る上 級 学 習 者 も少 な くな い 。 だ が,学
習 者 が 日本 語 の会 話 を丁 寧体 の会 話 と普 通 体 の会 話 とい う二 分 法 で と らえ
てい る時,普 通 体 で話 してい る時 は 自然 に話 せ て も,丁 寧 体 にな る と正 確
に は話 して い るの だ が 自然 さ に欠 け る とい う状 態 が生 じる こ とが ある 。 ど
ち らか と言 え ぽ,む しろ生真 面 目な学 習 者 に見 受 け られ る こ との 多 い この
状 態 か ら学 習 者 を抜 け 出 させ るた め に も,「 目上 に対 す る親 しさ を表 す 会
話 の ス トラテ ジ ー」 を教 え る こ とは有 効 な はず で あ る。
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